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は じ め に 　FOREWORD
This year, the editorial board decided to publish Educational Studies, Volume 59, 
as a special issue under the theme of “Evidence-based Educational Practice and 
Policy: National and International Perspectives.” I would like to thank all of you who 
responded to our call for papers on this special issue, which was a new challenge 
for us. Our special editor, Professor Toshi Sasao, will sum up the papers, but they 
all reflect each researcher’s interpretation of what “evidence-based practice and 
policy” are. They also reflect the interdisciplinary nature of the issue focusing 
on education, psychology, language, media and society dealing from theoretical, 
practical, and experimental perspectives. Methodological approaches are both 
quantitative and qualitative including discussions on the methodology per se. All of 
the papers together enable us to pursue the issue in multiple ways.
The call for papers was announced in May 2016, which stated that the issue 
should be considered against the backdrop of “globalization and socio-political 
climates in the past decade.” With the result of American presidential election in 
November and socio-political climates in other areas, we are even more urged now 
to deliberate on the meaning and the power of education. I sincerely hope that the 
institute and Educational Studies will provide support in the effort.
In closing, I would like to express my heartfelt thanks to Professor Toshi Sasao, 
who undertook the task of Guest Editor for this special issue amidst his busy 
schedule. My gratitude also goes to our four Research Institute Assistants, Kaori 
Doi, Kano Furusawa, Kanae Nakajima, and Moe Kano. Without their competence 
and devotion to the everyday dealings at the institute as well as their meticulous 
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